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Asociación ALMUDÍ, Paternidad de Dios
y salvación del hombre, Fundación Mai-
nel, Valencia 1999, 155 pp., 16,5 x 23,
ISBN 84-923382-5-3.
Bajo este título se recogen los Diá-
logos de Teología, organizados por la
Biblioteca Sacerdotal Almudí, que han
tenido lugar en Valencia durante los
meses de enero-mayo de 1999. Los
ponentes son bien conocidos entre los
teólogos de habla española. Los temas
elegidos responden a las cuestiones y
prioridades propias de este año. Basta
enumerar las secciones y los ponentes
para decir con ello el interés y la opor-
tunidad de los temas y la altura con que
se encuentran tratados.
El libro se abre con dos secciones
dedicadas respectivamente a Dios
Padre, fuente de la Trinidad, y a la filia-
ción divina y vida espiritual. Intervie-
nen los profesores Vicente Collado,
Adolfo Barrachina, Pere Farnés y Javier
Sesé. Sigue una sección dedicada a la
Encíclica Fides et ratio, titulada expresi-
vamente Inteligencia creyente y cultura
contemporánea, y en ella intervienen los
profesores Juan José Garrido, Jesús
Ballesteros y José Luis Illanes. La
siguiente sección está dedicada al estu-
dio de la Declaración común entre la
Iglesia Católica y la Federación Lute-
rana acerca de la doctrina de la justifica-
ción, y en ella intervienen los profesores
José Ramón Villar y Ramón Arnau. El
libro termina con una sección titulada
Especificidad del cristianismo y universa-
lidad de la salvación, dedicada al estudio
del documento de la Comisión Teoló-
gica Internacional sobre el cristianismo
y las religiones. Intervienen los profeso-
res Manuel Guerra, Francisco Conesa y
José Luis Sánchez Nogales.
Nos encontramos, pues, ante unos
auténticos diálogos teológicos en los
que se abordan temas de actualidad,
con las ricas aportaciones y puntos de
vista que proporciona, entre otras cosas,
la diversidad de ponentes y de las Facul-
tades a las que pertenecen. Los temas
elegidos, la claridad con que se desarro-
llan y la sinceridad con que se tratan
hacen que estas páginas resulten verda-
deramente interesantes para un amplio
público que quiera estar informado con
solvencia sobre temas teológicos de
indudable actualidad e importancia.
Aunque, como es obvio, no se encuen-
tren tratados aquí todos los temas
importantes de este año, sí es claro que
los temas aquí recogidos forman parte
de los más relevantes para este último
año del milenio.
Lucas F. Mateo-Seco
Pedro BETETA, El Espíritu Santo en la
Iglesia naciente, Grafite Ediciones, Bara-
caldo (Vizcaya) 1998, 255 pp., 13 x 20,
ISBN 84-95042-08-8.
Como preparación al Jubileo del
2000, y siguiendo las recomendaciones
del Papa, Pedro Beteta ofrece una reco-
pilación de textos de Juan Pablo II,
sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. En
veinte capítulos y un epílogo, el autor
dibuja un cuadro de la presencia de la
tercera Persona de la Trinidad desde el
Antiguo Testamento hasta los primeros
pasos de la comunidad cristiana. La
mayoría de los textos papales recogidos
responden a las catequesis pronuncia-
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